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%L OBJETIVO DE LA PORTADA DE ESTE NÞMERO ES QUE A TRAVÏS DE 2AYOS 8 
se revele una pintura oculta de Goya en uno de sus propios lienzos.
Esta doble identidad quedó en evidencia como primer descubri-
MIENTO DE UNA TECNOLOGÓA A BASE DE 2AYOS 8 Y mUORESCEÓNA &UE 
la primera vez que se utilizó esta técnica en una obra de arte, 
creado por la Universidad de Amberes (Bélgica) y la Universidad 
DE $ELFT (OLANDA	 ,A VENTAJA ES QUE PERMITE ANALIZAR LAS CAPAS 
DE PIGMENTOS DE LA TELA SIN TOCARLA SEGÞN INFORMA EL PROPIO MUSEO 
en su sitio web.
Francisco de Goya y Lucientes nace en Fuentetodos, provincia de Za-
RAGOZA EN %SPA×A EN  Y FALLECE EN "URDEOS &RANCIA EN 
Su obra ha abarcado la pintura de caballete y mural, el grabado y 
EL DIBUJO $ESARROLLØ UN ESTILO QUE INAUGURØ EL 2OMANTICISMO %L ARTE 
goyesco supone asimismo el comienzo de la pintura contemporánea 
Y SE CONSIDERA PRECURSOR DE LA VANGUARDIA PICTØRICA DEL SIGLO 88 3ON 
FAMOSOS SUS RETRATOS DE LA -AJA DESNUDA Y LA -AJA VESTIDA QUE SE 
encuentran en el Museo El Prado de Madrid, España.
%L RETRATO DE $ON 2AMØN 3ATUÏ ES LA ÞNICA OBRA DE 'OYA QUE ACTUAL-
mente se encuentra en Holanda: por ahora se expone en el Museo 
"OIJMANS VAN "EUNINGEN PERO EN EL  VOLVERÉ AL 2IJKSMUSEUM 
el que se encuentra en restauración desde el 2003.
%L  RETRATO  FUE PINTADO EL A×O  Y EL 2IJKSMUSEUM DE !MSTER-
dam compró el retrato en 1922, sin saber que escondía también un 
general napoleónico. La imagen se mantuvo oculta por 188 años, 
luego de ser pintada entre 1809 y 1813 durante el reinado de José 
Bonaparte en España. En un principio se pensó que podría ser el 
mismo monarca, debido a las insignias de mayor rango de una 
orden de caballería instituida por él, que se ven en la obra, pero 
LA  POSE  INFORMAL  Y  LA  AUSENCIA  DE  ICONOGRAFÓA  NAPOLEØNICA  OlCIAL 
llevaron a otra teoría. Podría tratarse de uno de los altos mandos mi-
litares que acompañaron a Bonaparte en su misión por la península 
IBÏRICA 5N GRUPO DE INVESTIGADORES DEL MUSEO FUE ESTRECHANDO EL 
círculo hasta llegar a dos nombres, que aun no han sido revelados. 
Lo que sí se sabe es que habría conocido personalmente a Goya 
durante su permanencia en España. También se  sabe que el cuadro 
oculto es del propio autor Francisco de Goya. Cubrió de pintura al 
UNIFORMADO EN  EXACTAMENTE  A×OS DESPUÏS DE LA SALIDA DE 
Bonaparte y en pleno mandato de Fernando VII, monarca que había 
restaurado el absolutismo, luego de haber sido desplazado por el 
hermano mayor de Napoleón. Obviamente al rey no le hubiera sim-
patizado recordar las glorias que lo habían vencido.
.OS PARECIØ IMPORTANTE COLOCAR ESTA PINTURA DE PORTADA DE ESTE NÞ-
MERO DE LA REVISTA POR TRATARSE DE OTRA APLICACIØN DEL LOS 2AYOS 8 
DIFERENTES DE LAS HABITUALES USADAS EN -EDICINA
"Retrato de don Ramón Satue” 1823
FRANCISCO JOSÉ DE GOYA  
(1765-1824)
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7IKIPEDIA "IOGRAFÓA DE &RANCISCO *OSÏ DE 'OYA
